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Romanian NGO Initiatives for the Elderly 
 
 
Adult Day Care Center in Cluj-Napoca 
Email: dbaciu@guest.soroscj.ro  
Website: lgi.osi.hu/resources/elderly/cluj.html 
 
American Jewish Joint Distribution Committee 
Romania 
Website: www.jdc.org/p_ee_rom_pg_elderly.html 
 
Botosoni Projects 
Botosoni Elderly Club 
Website: www.enterprise.plc.uk/international/botosani.htm 
 
Caritas Satu Mare 
Programs for Elderly Persons 
http://www.caritas-satumare.org/htmlengl/Eindex.html 
 
Center for Health Policies and Services 
Bucharest 
Website: www.fundraising.ro/Projects%20MOs/CPSS_038.htm 
 
Foundation for Elderly Care 
Dan Baciu, Director 
Str. Mehedinti Nr. 15 
Cluj-Napoca 
3400 Romania 
Phone: 40 64 165 587 
Email: dbaciu@guest.soroscj.ro 
 
Fundatia de Sprijin Comunitar 
Str. Livezilor nr. 1, Sc.A, Ap.2,  
600059 Bacau Romania 
Tel/Fax: + 40 34 185658    
Email: fsc@mic.ro   
Website: www.mic.ro/fsc 
 
Relief Fund for Romania 
Partners with Fundatia de Sprijin Comunitar (FSC) 
54/62 Regent Street 
London 
W1B 5RE 
Email: mail@relieffundforromania.co.uk  
Website: www.relieffundforromania.co.uk/homecare.html 
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USAID Project  
Vatra Donei 
Suceava County, Romania 
Website: www.usaid.gov/stories/romania/fp_romania_elderly.html 
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